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horn I & III

























   
 
ff








   



























































   
p




































* = start high on fingerboard, 
     gradually gliss. to highest point
* c.5"
ff
   














hn I & III


































































   
3                
  
mp
     
      
mf








     













hn I & III
































































      

mp
  3   
mf




     
 metal mute
mp
       

mp




         
3
mf
     [a 2]
mp
     
 
mp
     
3     3    
mp
    

mp    
3







   
3            
   
mp














div.   
 arco 
p
    












hn I & III

























    






    





       




      
p




   
mf
       
     




     
mf




     
mf
           
 
p
          
          
p
    
 
p
    
3
  




                    
p




                    
p
   
5
  [a 2]
mp






    
   
     
nat.
mp








    
  
p
   
    
mp
   
p















   

   
    
  
sul III
   












hn I & III




































     

p
     

p
         

p
         
 (no mute)
p
         
 (no mute) [a 2]
p
        

p
         

p




       
   
mp
       
mf
    5
 
mp
           

         

          

         









          












hn I & III






































       
  nat.
mp
      
 
mp










        

      

        

     

        

         







   
 
mf







   

   
 
     

                    








        
mf
     
mp
                                          

   
f
    

mp
        
mf
     
mp
                                           
   
f
    
                              
   
f
    


















    
molto rubato
mf
    
5




   
mf
7
   

    
mp
     
    
         















































    
  
mf
     
f
      
        



















      
MLLOLMML

   

   






pizz.   
mf
      
3























molto rubato e deciso
mf
    
5




   
7
f






    
  







      
  
mp
       
mf
   
mf




          
mp




            
mp
        
5
   
















    
p
    3
   
mp
   
 
mp








sul G  


















38   
f
   




   
7
  
    
mf




   
   
   
3 














   
   
mf













hn I & III

























            3
 
f
     
          
p
                3 5
  
p



















       
  nat.
p
      
   nat.
p






          
 
p



























        MMLOMNNM
    p
            
    p     
3         
     p
        
    

   












hn I & III
























49                
mp
   
       
   
mp
     
       
3  
mp
    
        
mp
       
      
mp
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